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 วตัถุประสงค์ของการศึกษาน้ีคือเพื่อประเมินศกัยภาพของดินตะกอนผสมกบัปูนซีเมนต์
ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 เพื่อใช้ลดความซึมผา่นของน ้ าในรอยแตกของหินทราย รอยแตกถูกท าข้ึน
โดยแรงกดในแนวเส้นบนตวัอย่างหินทรายชุดภูกระดึงเพื่อให้หินแตกออกจากกันด้วยแรงดึง 
ตวัอยา่งหินมีขนาด 0.15×0.15×0.15 m ตะกอนจากโรงงานก าจดัตะกอนบางเขนถูกน ามาทดสอบ
คุณสมบติัเชิงกายภาพและเชิงเคมี มีการหาค่าความหนืดของส่วนผสมเหลวท่ีน้อยท่ีสุดแต่ให้ค่า
ก าลงักดในแกนเดียวท่ีเหมาะสม ผลทดสอบระบุวา่สัดส่วนท่ีเหมาะสมของตะกอนต่อซีเมนต ์(S:C) 
เท่ากบั 1:10, 3:10, 5:10 และเบนทอไนตต่์อซีเมนต ์(B:C) เท่ากบั 1:10, 2:10, 3:10 ใชป้ริมาณน ้ าต่อ
ซีเมนตเ์ท่ากบั 1:1 เน่ืองจากให้ค่าความหนืดของส่วนผสมเหลวไม่เกิน 5 Pas และให้ค่าก าลงักด
สูงสุด สัดส่วนของ S:C เท่ากบั  3:10 จะให้ค่าก าลงักดเท่ากบั 1.22 MPa และค่าสัมประสิทธ์ิความ
ยืดหยุ่นเท่ากบั 224 MPa ซ่ึงต ่ากว่าค่าจาก B:C เล็กน้อย ค่าก าลงัเฉือนระหว่างผิวรอยแตกกบั
ส่วนผสมทั้งหมดมีค่าใกลเ้คียงกนัคืออยูใ่นช่วง 0.22 ถึง 0.90 MPa ภายใตค้วามเคน้ตั้งฉากจาก 0.25 
ถึง 1.25 MPa ค่าความซึมผา่นของทุกส่วนผสมจะลดลงในเชิงเวลาซ่ึงให้ค่าอยูใ่นช่วง 10-17 ถึง 10-15 
m2 สัดส่วนของ S:C เท่ากบั 5:10 ให้ค่าความซึมผ่านต ่าสุด และของส่วนผสมท่ีอยู่ในรอยแตกมี
ระยะการเปิดเผยอเท่ากบั 0.2, 1.0 และ 2.0 cm มีค่าใกลเ้คียงกนัในช่วง 10-16 to 10-14 m2    
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The objective of this study is to assess the performance of sludge mixed with the 
commercial grade Portland cement type I for use in reducing permeability of fractures in 
sandstone. The fractures are artificially made in Phu Kradung sandstone by applying a 
line load to induce a splitting tensile crack in 0.15×0.15×0.15 m prismatic blocks. The 
Bang Khen water treatment sludge is used. The physical and chemical properties of the 
sludge are examined. This research emphasizes on determining the minimum slurry 
viscosity and appropriate strength of the grouting materials. The results indicate that the 
suitable mixing ratios for sludge:cement (S:C) are 1:10, 3:10, 5:10 and for 
bentonite:cement (B:C) are 1:10, 2:10, 3:10 with water-cement ratio of 1:1 by weight. 
These proportions yield the lowest slurry viscosity of 5 Pas and the highest compressive 
strength. For S:C = 3:10, the compressive strength and elastic modulus are 1.22 MPa and 
224 MPa which are similar to those of bentonite mixed with cement. The shear strength 
of grouted fractures varies from 0.22 to 0.90 MPa under normal stresses ranging from 
0.25 to 1.25 MPa. Permeability of grouting materials is from 10
-17
 to 10
-15
 m
2
 and 
decrease with curing time. S:C of 5:10 give the lowest permeability. Permeabilities of 
grouted fractures with apertures of 0.2, 1.0 and 2.0 cm range frome 10
-16
 to 10
-14
 m
2
.    
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